

































了” 、“他们连续离开了教室”的话 。显然 ,这


























不均匀 。譬如 ,A于 2月 9日结婚 ,B 于 3月 9日结婚 ,C 于 4月 9
日结婚 ,事情发生的间隔时间是均匀的 ,但只能用“陆续”而不能用
“连续”来表达。又如:





处 ,即可以直接与数词组合后作状语 , “陆续”则不能。笔者统计了
人民日报 1996 —2000年间的语料 ,找出“连续”用例 10901条 , “陆







类别 ① ② ③ ④
用例数 54 1 228 132
所占比例 13.01% 0.24% 54.94% 31.81%
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二 、 “陆续”与“连续”在动词前的分布条件
“陆续” 、“连续”作状语的句子可以抽象为 “NP1[ ] V(Q)
(NP2)” ,其中V 为动作动词 ,可以是持续动词如“运行” 、“担任” 、











　　　　李斌从编程调试入手 ,连续工作 36 小时。
　　　　经过 17小时的连续奋战 ,终于排除了险情 , 保住了大堤。
后者的用例如:
　　　　佟正春在……的 3年里 , 连续用公款出国(境)20次。
　　　　1993年以来……韩淑娟已经连续陪老人过了 8个春节。







两例中 , a表示的动作是不间断的 ,处于一直进行中;b表示的





行” ;[ 5]王黎进而称前者为“绝对(客观)持续义” ,后者为“相对(主
观)持续义” 。[ 6]相对持续 ,实为动作事件的重复。
这种歧义发生在 V 为可持续动词的情况下。若 V 为不可持
续动词 ,则“连续”只表“重复义” 。有歧义的“连续”是表“持续义”










语义特征 [间断] [ 重复]
连续 a - -
连续 b + +
　　“[陆续]V”只有“重复义” ,是一段时间内多次发生的相同行












“重复义”的“连续” 、“陆续”的情况进行观察 ,发现以下特点:其一 ,
“[连续] V”后面一定有表示复数信息的成分 ,或 NP2为复数 ,或 V
后面有QL或QT ,而这些都可以看作复数的语义信息;其动作主体
NP1则或为单数 ,或为复数。其二 , “[陆续] V”后面的成分或单数





者动作主体 NP1为复数 ,或者动作对象 NP2为复数 ,或者有反映
量的意义的 Q。这两词中重复义的产生 ,或者是由于动作主体
NP1的变化 ,或者是由于动作对象 、场所 、工具 、时间等的变化 。这
些一般只能有一个作为变量参与语义生成 ,且都属于谓词部分 ,因
此 ,我们可以只用NP2代替QT 、QL及除主体以外其他与动作有关
















“各” 、“等”之类的复数标志 ,有的无复数标志 ,但 NP1隐含了复数













NP1支配不同的对象 NP2 ,且支配的时间先后有别;若 NP2为空
集 ,其“重复义”体现为相同主体 NP1 在不同的时间 、不同的场所
等实施重复动作 V。在这种重复中 ,动作的实施者是不变的 。即






















根据以上分析 ,若 NP1为复数 ,NP2为单数 ,或NP2虽为复数
74
但其复数的语义信息没有凸显 ,则“重复义”的发生机制为上述的














陆续 - + +























对重复性” 。同表“重复义”且语义指向后指时 , “陆续”与“连续”的
语义区别见表 6。
表 6
词 [ 多] [ 间歇性] [ 绝对重复]
陆续 - + -
连续 + - +
三 、 词典释义中存在的不足及笔者的建议
由以上分析看来 ,“陆续”不表持续义 ,只表示动作重复 ,由这
种重复义的产生机制最终显化出来的是“先后”义 。不论其语义指
向是前还是后 , “陆续”表示的都是动作时间的先后不一 ,《现汉》的
释义“前后相继”是正确的 。《现汉》对“连续”的释义“一个接一
个” ,却既涵盖不了“持续义” ,又与其单一后指的语义指向相矛盾 ,
因为“一个接一个”作状语时主要是前指的语义指向 。这样 , 《现
汉》对“连续”的释义是可商榷的。“连续”的正确释义应该包含两
方面 ,一是“持续义” ,二是“重复义” 。对“持续义”的解释可以用
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